





































































































































































































































７月 ： 発芽玄米・発芽大豆 ２月 ： 安土信長ねぎ
８月 ： 大中のまくわ瓜、竜王のあわび茸 ３月 ： 琵琶湖のえび豆
10月 ： 比叡ゆば ５月 ： 八幡の赤こんにゃく








発芽玄米ご飯 発芽大豆サラダ まくわ瓜 比叡ゆば丼
あわび茸と
オクラのお浸し 赤大根サラダ
さつまいもご飯 えび豆 赤こんにゃくの煮物 近江牛の肉じゃが 守山メロン
メニューの一部をご紹介します
この１年で加えた地産地消の食材
